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 Вопрос об их количестве остается дискуссионным. Е.А. Долматовский указывает, что в атаке участвовали всего 2 
танка (Долматовский Е.А. Зеленая брама. М., 1989. С. 72). Но очевидно, что их было больше, так как на танках проры­
вались командармы Понеделин и Музыченко, члены Военного совета Любавин и Груленко, начшта 6 армии Н.П. Ива­
нов, командир 8 ск Снегов и командир группы Фотченков. 
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ПЛОТНИКОВ И.Ф. (Екатеринбург) 
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ: 
«БЕЛЫЙ ВАРИАНТ» 
Как таковой - единый и именно под таким официальным названием у анти­
большевистских сил этот фронт возник на востоке России, в основном, в пределах 
Урала, в июле 1919 г. В действительности задолго до этого времени, в основном 
в Поволжье, на Урале, Степном крае (на севере и северо-западе современного Ка­
захстана) действовали крупные армейские формирования белых, последователь­
но объединявшие свои силы, координировавшие действия. Но до выступления 
в конце мая против советской власти чехословацкого корпуса и резкой активиза­
ции внутренних ее противников, разгорания на востоке и в стране в целом масш­
табной, всеохватной гражданской войны, официально единого фронта с таким на­
званием не существовало. Вооруженная борьба длительное время шла в ряде ре­
гионов: на Южном Урале и в низовьях реки Урал против оренбургских и уральских 
казаков, в Забайкалье против местного казачества и других сил. 
Советские власти именовали ряд региональных очагов вооруженной борь­
бы «фронтами» - «Оренбургский фронт», «Забайкальский фронт» и т. д. И еще 
после возникновения летом 1918 г. фактически сплошной полосы вооруженной 
схватки белых и красных в Поволжье и на Урале, продолжал существовать ло­
кальный фронт на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Временное Сибирское пра­
вительство, его военное министерство, главное командование сформированной 
Сибирской армии, проводившие операции главными силами совместно с Народ­
ной армией Комуча на западе, именовали участок за Байкалом вплоть до осени 
1918 г. «Восточным фронтом». 
Некоторое время командующим Восточным фронтом был Р. Гайда (на при­
везенном им в Екатеринбург штампе значилось - «Восточный фронт». Это было 
одной из причин неиспользования термина в отношении участков на западе - на 
Урале и в Поволжье. К тому же регулярных связей, политического и военного 
руководства Востока с Российским Югом, тем более другими районами, где дей­
ствовали белые, координации действий не производилось. В определении наи-
менования фронтов, фронтовых участков власти белых на Востоке использова­
ли, так сказать, региональную, местную ориентацию относительно себя, своих 
сил. Для них район боевых действий на Урале и Поволжье был «западом», «за­
падным». Комуч участок боевых действий Народной армии и части чехословац­
кого корпуса именовал «Поволжским». Сибирские власти и военные сначала 
относительно района действий своих войск на Урале употребляли термин «Ураль­
ский фронт». Северное крыло его называли «Северо-Уральским», затем все чаще -
«Западным фронтом». Участок в Прииртышье именовали то «Семиреченским», 
то «Южным». Сказывалось на рассматриваемом предмете длительное время 
и отсутствие на Востоке единовластия, ибо там существовало «многовластие», 
несколько местных правительств, частью со своими вооруженными формирова­
ниями. Отсутствовало единое командование. 
8-23 сентября 1918 г. в Уфе состоялось Государственное совещание пред­
ставителей местных правительств, различных общественных политических орга­
низаций. В итоге была сформирована Директория - Временное Всероссийское 
правительство во главе с председателем - Н.Д. Авксентьевым. В его состав 
в роли военного министра входил генерал-лейтенант В.Г. Болдырев, назначен­
ный и Верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами 
России. Им был создан и штаб Верховного главнокомандующего. Фактически 
ни его, Болдырева, военная власть, ни главы Директории, Авксентьева, за преде­
лы восточных регионов России не распространялась. 
Генералом Болдыревым в официально-приказном порядке в середине ок­
тября 1918 г. определялись названия и, что еще важнее, - состав входящих со­
единений и система командования фронтов: «Западный», «Юго-Западный», 
«Южный». Причем следует заметить, что и в этот период не обошлось без от­
клонений: некоторое время речь шла и о «Сибирском фронте», под которым име­
лись в виду «все союзные части, действующие на территории Сибири» (главком 
генерал-лейтенант П.П. Иванов-Ринов). Вскоре понятие и войсковое объедине­
ние в виде этого - внутреннего - фронта исчезло, появились военные округа. 
В Западный фронт (главком - генерал-майор Я. Сыровы, оставшийся од­
новременно командиром Чехословацкого корпуса) входили все русские, в том 
числе башкирские войсковые соединения на Урале и в Поволжье, т.е. на западе, 
а также чехословацкие. Сыровы русские войска были подчинены формально лишь 
«в оперативном отношении», на деле - полностью, тем более что начштаба фронта 
стал русский генерал-лейтенант М.К. Дитерихс, правда вернувшийся с времен­
ной чехословацкой службы в русскую позднее - 8 января 1919 г. В состав Запад­
ного фронта вошли обе дивизии Чехословацкого корпуса, Екатеринбургская, 
Камская, Самарская группы с наделением их правами армий (командующие со­
ответственно - генерал-майор, позднее - генерал-лейтенант Р. Гайда (Гейдль), 
генерал-лейтенант С.Н. Лютов и генерал-майор, в дальнейшем генерал-лейте­
нант С.Н. Войцеховский). 
В Юго-Западный фронт (некоторое время именовавшийся «Южным») вклю­
чались казачьи армии - Юго-Западная отдельная (Оренбургская) (командующий 
генерал-лейтенант А.И. Дутов) и Уральская (генерал-майор В.А. Акутин, затем 
генерал-лейтенант Н.А.Савельев, а с апреля 1919 г., - генерал-лейтенант 
B.C. Толстое). А.И. Дутов был назначен главкомом с сохранением должности 
командарма. Фактически в состав его фронта в основном входила лишь первая 
из армий, а вторая - эпизодически, будучи оторванной и входившей временами 
в подчинение главкома Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанта 
А.И. Деникина. Что касается Южного фронта, то он, а также участки в Степном 
крае, Прииртышье, Семиречье по составу действующих там войск были пере­
менчивы, само их объединение четко не обозначилось. То же происходило с при­
менением названий. 
Главным был фронт Западный и по численности войск, и по отвлечению 
на себя основных сил Красного Восточного фронта - трех из пяти армий полно­
стью (2-й, 3-й, 5-й) и 4-й частично. С приходом в результате правительственного 
переворота 18 ноября 1918 г. в Омске к власти адмирала А.В. Колчака, он был 
провозглашен Верховным правителем России. В отличие от смещенного 
В.Г. Болдырева, в дальнейшем реально, хотя и весьма ограниченно, Колчак вли­
ял на командование белых в других регионах страны, произвел существенную 
реорганизацию войск. Фронты по инерции некоторое время еще именовались 
«Западным» и «Юго-Западным», но с переформированием соединений первого 
из них в декабре-январе - в «Сибирскую» (командующий Р. Гайда) нового соста­
ва и «Западную» (командующий генерал-лейтенант, с апреля - генерал от артил­
лерии М.В. Ханжин) армии с прямым подчинением их Омску, как и Юго-Запад­
ной ( и номинально - Уральской казачьей). Теперь все они напрямую стали под­
чиняться Главковерху и его штабу (Розанова на посту его начальника сменил 
генерал-майор, в дальнейшем генерал-лейтенант Д.А. Лебедев). Официально 
фронтового соединения не существовало. 
Осенью 1918 г. фронты на Востоке - и красный, и белый - вели борьбу с пере­
менным успехом. Положение можно в целом характеризовать как временное рав­
новесие сил. С наступлением зимы положение стало меняться. На севере, участке 
Екатеринбургской группы (затем - Сибирская армия), белые овладели*Пермью 
(24 декабря), причем для красных поражения в этом районе, сопряженные с ог­
ромными потерями в живой силе и военно-материальной, обоснованно получили 
определение, как «Пермская катастрофа». На центральном и южном участках ус­
пех сопутствовал красным (взяты Уфа - 31 декабря 1918г., Оренбург - 22 января 
1919 г.). В конце зимы наступило определение «затишье». 
К наступлению готовились и белые, и красные. Первые опередили вто­
рых. С начала марта 1919 г. они двинулись на запад и достигли крупных опера­
тивных успехов (особенно Западная армия Ханжина). 13 марта была занята 
Уфа, затем ряд других городов, передовые части вышли на ближние подступы 
к Волге. Но в конце апреля - начале мая началось успешное контрнаступление 
советских войск, сначала на центральном участке (этому поспособствовало 
крупное восстание солдат 6-го Уральского корпуса, которое привело к обнаже­
нию на 60 км участка нацеленности главного удара Южной группы М.В. Фрун­
зе), а затем и на южном и северном, по всему Восточному фронту. Были после­
довательно проведены Бугурусланская, Белебеевская, Уфимская операции, впе­
реди были Екатеринбургская и Челябинская. 
В этот период командование белых, Колчак приходят к заключению, что 
командованию фронтовых соединений следует дать больше возможностей в ре­
шении оперативных задач, руководство ими из Омска создавало уже в быстро 
меняющейся обстановке большие затруднения. Колчак осуществил быструю 
и радикальную новую реорганизацию в военной области. Была создана ставка, 
а 14 июля 1919 г. - единый фронт на всем протяжении Урала, вплоть до Степного 
края (северных районов Казахстана), официально названный «Восточным». Его 
главнокомандующим, а вскоре одновременно и военным министром был назна­
чен М.К. Дитерихс. Непосредственное руководство войсками перешло к нему 
с фронтовым штабом. Чуть позднее - 22 июля - Сибирская армия была разделе­
на на две - 1-ю и 2-ю Сибирские, а на основе Западной образуется 3-я Сибирская 
(командующие соответственно - генерал-лейтенанты А.Н. Пепеляев, Н.А. Лох­
вицкий и генерал-майор, затем также генерал-лейтенант К.В. Сахаров). Южная 
армия генерал-майора Г. А. Белова в основной массе была отсечена, остатки вошли 
во вновь сформированную Оренбургскую (командующий А.И. Дутов), которая 
отступила в Туркестан. Фронт, действовавший в Зауралье и в Сибири, становив­
шийся из-за поражений его войск и людских потерь малочисленным, продолжал 
сохраняться вплоть до 25 марта 1920 г., т.е. примерно на три месяца дольше, 
нежели красный и носить прежнее наименование - «Восточный». С 4 ноября им 
командовал К.В. Сахаров, с 11 декабря - генерал-лейтенант В.О. Каппель, а пос­
ле его смерти 26 января 1920 г. - С.Н. Войцеховский (до 25 марта). 
ПОБЕРЕЖНИКОВ И.В. (Екатеринбург) 
КРАСНОУФИМСК ВО ВРЕМЯ ПУГАЧЕВЩИНЫ (ПОВСТАНЧЕСКИЕ 
АТАМАНЫ, ВОЕВОДА И КАЗАЧЬЯ СТАНИЧНАЯ ИЗБА) 
Красноуфимск был основан как крепость в 1736 г., во время башкирского 
восстания, под первоначальным названием Красный Яр или Уфимская. Гарни­
зон крепости состоял из пехотной роты и 300 служилых казаков. Снаружи кре­
пость была усилена палисадом, внутри был срублен деревянный замок с башня­
ми
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. В казачьем городке было учреждено воеводское управление (воеводская кан­
целярия). В середине XVIII в. Красноуфимск, именовавшийся пригородом, входил 
